ジム・ワトソン博士とメトフォルミン by 松山 俊文



























Edward O. Wilson教授はthe most unpleasant 
















学 の 森 望 教 授 の 招 待 で 長 崎 に 来 ら れ た
Maoyen Chi博士であった。Maoyen博士は
未だ40歳半ばながらすでに中国の蘇州におい




















































































































































































































































































　“Just try and use your life to do something 
















2） The Molecular Wars
 https://www.msu.edu/course/lbs/333/
fall/wilson.html
3） Antioxidant Supplements to Prevent 
Mortality. JAMA. 2013;310 (11) :1178-
1179
4） Metformin, Other Antidiabetic Drugs, 
and Risk of Alzheimer's Disease
 J Am Geriatr Soc. 2012;60 (5) :916-921.
5） Met formin - induced revers ion  o f 
immune-exhausted tumor infiltrating 
CD8+ T lymphocytes leads to sustained 
anti-tumor immunity. 2013日本免疫学会
総会・学術集会記録　p97.
6） Watson博士の長崎大学での講演動画は
YouTubeにアップされています。Google
でワトソン、長崎大学、youtubeで検索
可能です。是非ご覧になってください。
 https://www.youtube.com/watch?v=Z
QRfWe7Q8pw&feature=youtu.be
生涯教育シリーズ
